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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata yang 
dilihat dari variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah 
makan, obyek wisata dan investasi terhadap PDRB di Provinsi NTT selama 3 
tahun (2014-2016). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
data panel dengan  Fixed Effect Model. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pariwisata berdasarkan kelima 
variabel penelitian tersebut mempunyai kontribusi positif dan signifikan terhadap 
PDRB di Provinsi NTT secara bersama-sama (simultan), akan tetapi secara parsial 
kontribusinya yang signifikan variabel jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah 
makan dan investasi. Sedangkan variabel obyek wisata dan jumlah wisatawan 
kontribusinya tidak signifikan. Permodelan menggunakan Fixed Effect Model 
menghasilkan nilai    sebesar 99%. 
Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah wisatawan, 















The purpose of this study was to determine the contribution of the tourism sector 
as seen from the variable number of tourists, the number of hotels, the number of 
restaurants and restaurants, tourism objects and investment to the GRDP in NTT 
Province for 3 years (2014-2016). The analytical method used is panel data linear 
regression analysis with the Fixed Effect Model. 
The analysis shows that the tourism sector based on the five research variables has 
a positive and significant contribution to the GRDP in NTT Province jointly 
(simultaneously), but partially its significant contribution is the variable number 
of hotels, the number of restaurants and restaurants and investment. While the 
tourism object variables and the number of tourists contributes insignificantly. 
Modeling using the Fixed Effect Model produces an R-square value of 99%. 
Keywords: Gross Regional Domestic Product (GRDP), number of tourists, 
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